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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Sectores Navales.
O. M. número 3.447/69 por la que se suprime el Sector
Naval de Málaga, quedando anulada la Orden Minis





CUERPOS DE OFICIALES -
Cambios de destino.
Resolución número 648/69 por la que se dispone la per
muta de destinos de los Tenientes Coroneles Auditores
don Luis María Lorente Rodrigáriez y don Guillermo
Pérez-Olivares Fuentes.—Página 2.565.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 3.448/69 (D) por la que se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, don Jesús Martínez
García.—Págin,a 2.565.
O. M. número 3.449/69 (D) por la que se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, don José García Pérez.
Página 2.565.
Licencias para contraer ;matrimonio.
Resolución número 649/69 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente Auditor don
Esteban Rodríguez Viciana.—Página 2.565.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 650/69 por la que se promueve al
empleo de Brigada Condestable al Sargento primero
don Francisco Liarte Cesa.—Página 2.566.
MARINERIA
Reenganches.
Resolución número 651/69 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal Especialista que se reseña. Pá
gina 2.566.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 652/69 por la que se dispone el cam
bio de destino del personal que se relaciona. — Pagi
na 2.567.
Resolución número 653/69 por la que se dispone quede
rectificado como se indica el puesto de trabajo que se
asignó por la Orden Ministerial número 2.577/69
( D. O. núm. 132) al funcionario don Francisco Petrús
Llabrés. Página 2.567.
Situaciones.
Resolución número 654/69 por la que se dispone pase a
la situación de «jubilado» el funcionario Demetrio Fai
ña Becerra.—Página_ 2.567.
Licencias.
Resolución número 657/69 por la que se concede un mes
de licencia por asuntos propios al funcionario don An
gel Benito Zamarreño.—Página 2.567.
Resolución número 658/69 por la que se concede un mes
de licencia por asuntos propios al funcionario don Ma
nuel Pardo Gómez. Página 2.567.
MAFSTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 655/69 por la que se dispone pase a
la situación de «jubilado» el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, Marcelino
Sánchez Deibe.—Página 2.568.
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Resolución número 656/69 por la que se dispone se re
integre al servicio activo el Operario de segunda (ins
talador Eléctrico) de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, Antonio Rodríguez Calvo. Página 2.568.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 247/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 2.568 'a 2.571.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 3.450/69 (D) For la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco, al Subdelegado Nacional de Juventudes, don
Faustino Ramos Díez.—Página 2.572.
O. M. número 3.451,69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
gasa cada uno se indica, al personal de Marina v del
Ejército de Tierra que se relaciona.—Página 2.572.
O. 1\il. número 3.452/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blan
co, al Teniente Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire.—Página 2.572.
O. M. número 3.453/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno se expresa, al personal de Infante
ría dé Marina que se reseña.—Páginas 2.572 y 2.573.
O. M. número 3.454/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blan
co, al Delegado de la Compañía de Comercio y Nave
gación, S. A., en Melilla, don Rafael Santamaría _Bala
guer.—Página 2.573.
O. M. número 3.455/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, a don Antonio Agulló de Luna.—Página 2.573.
a M. número 3.456/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, al Mayor de Infantería de Marina don José Ledo
López.—Página 2.573.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. número 3.457,69 (D) por la que se concede la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Cabo primero Electricista Manuel Gaínzos Gandoy.—
Página 2.573.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se aclara
el plazo de duración de la protección de las viviendas
construidas al amparo de la Ley de 25 de noviembre
de 1944 y Decretos-Leyes de 19 de noviembre de 1948
y 27 de noviembre de 1953.—Páginas 2.573 y 2.574
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Sectores NaT tales.
Orden Ministerial núm. • 3.447/69.—Comn con
secuencia de la reestructuración de Dependencias de
la Armada, y teniendo en cuenta la experiencia obte
nida durante el funcionamiento del Sector Naval de
:\/1-álaga; dispongo.:
1.0 Se suprime el Sector Naval de Málaga, que
tlando anulada la Orden Ministerial número 159 de
1962; de 16 de enero de 1962 (D. O. núm. 14).
2.° La comandancia de Marina de Málaga con
linuará desarrollando las funciones que como tal le
corresponden.










Resc:ución núm. 648/69, del Director de Reclu
tl.miento y Dotaciones.—Por conveniencias del servi
cio, se dispone la permuta de los destinos que actual
mente desempeñan los Tenientes Coroneles Auditores
clon Luis María Lorente Rodrig-áñez y don Guillermo
Pérez-Olivares Fuentes, cesando el primero de ellos
como Fiscal de la jurisdicción Central y Asesoría
General, pasando al de Asesoría General y Auditoría
de la Jurisdicción Central, y cesando el segundo deellos en el de Asesoría General y Auditoría de la ju
i imiicción Central y nombrándole Fiscal de la jurisdicción Central y Asesoría General.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.448/69 .(D).---Por reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
•
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, se concede al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, don jesús Martí
nez García, la Cruz a la Constancia en el Servicio,
pensionada ron 3.630 pesetas anuales, con antigüedad
de 4 de julio de 1969 y efectos económiCos a partir de
1 de agosto del mismo ario, hasta que perfeccione el
plazo para ingresar en la Real 3,( Militar Orden de San
E Iermenegildo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Orden Ministerial núm. 3.449/69 .(D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, se concede al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, don José García
Pérez, la Cruz a la Constancia en el Servicio., pensio
nada con 3.600 pesetas anuales, con antigüedad de
1 de abril de 1969 y efectos económicos a partir
de 1 de octubre del mismo ario, hasta que perfeccione
el plazo para ingresar en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Le ha sido de aplicación lo dispuesto en el pun
to 7.° de la Orden Ministerial número 2.768 de 1962
(D. O. núm. 186).
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimanio.
Resolución núm. 649/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría del Pilar Inés Bueso Sánchez al Teniente Auditor
don Esteban Rodríguez Viciana.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
- Ascensos.
Resolución núm. 650/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaci•nes.-Para cubrir vacante produ
eida por retiro del Subteniente Condestable don Ma
nuel Madera Dopazo, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada Con
destable, primera del turno de amortización, al Sar
gento primero don Francisco Liarte Conesa, con
antigüedad de 6 de octubre de 1969 y efectos, admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 651/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 4.° de la Ley número 44/68, de 27 de
julio de 1968 (D. O. núm. 171), se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal Especialista que a continuación se
relaciona :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Constante Buceta Cancela.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
José Orjales Padín.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Saturnino Rodríguez Valencia.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Carlos Constenla Mosquera.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José Manuel Martín Gallardo. - En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Francisco Sánchez Amaya.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Cabo primero Especialista Electricista.
Telmo Fernández González.-En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 20 de julio de 1969.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Benigno Rodríguez Vázquez. - En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Cabos primerds Especialistas Mecánicos.
Angel Cota Martínez. segundo .reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Juan J. Fernández Lorenzo.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Cabo primero Especialista Escribierite.
José Jiménez Díaz.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Cabos segundos Especialistas de Maniobra.
Angel Oliveira López.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Francisco Cervantes Torres.-En primer reengan
che, por tres arios, a partit del 10 de julio de 1969.
Cabos segundos Especialistas Artilleros.
Herminio Hernández Pujante. En primer re
enganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
José A. Martínez Huertas.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
José Losa Barragán.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Antonio Hernández Lamas.-En primer reengai
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Antonio Guerrero Delgado.-En primer reengair
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1960.
Juan Díaz Vivas.-En primer reenganche, por tr;:s
arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Rafael Carralero García.-En primer reengancl-.,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
Juan Mira Sánchez.-En primer reenganche, pfJr
tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Salvador Vila Sánchez. -- En primer reeng,ancLe,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Leonardo Redolosi Cordero.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Manuel Hermida Ramonde.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
José M. Rodríguez Alvarez.-En primer reengan
che, por 'tres años, a partir. del 10 de julio de 1969.
Justo García Fernández.-En-, primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
José Antonio Vázquez García. - En primer- re
enganche, por tres arios, a partir •del 10 de julio
de 1969.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 652/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotacíones.—En virtud de expediente tra
mitado al efecto, se dispone el cambio. de destino del
personal que a continuación se relaciona :
Oficial de Arsenales (Herrero) jitan Pérez Váz
quez desembarca del buque-escuela' Juan' Sebastián
de Elcan' o y pasa a disposiCión de la Superior Auto
ridad del, Departamento Marítimo de El Ferrol del.
Oficial de Arsenales (Herrero) Francisco González
Niebla ,cesa eti el Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento, Marítimo de El Ferrol del Caudillo
NT embarca en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Personal de la Maestranza de la Armada, a extinguir:
Obrero' (Camarero) Fernando• Sánchez Alvarez
desembarca del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcáno y pasa a disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo' de Cartagena.
Obrero (Camarero) Salvador López del Pino cesa
en la Ayudantía Mayor da Arsenal de la Base Naval
de Canarias y embarca en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano..
Obrero (Zapatero) Antonio Gutiérrez Angulo des
embarca del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
y pasa a disposición dé la Superior Autoridad del
Departamento 'Marítimo de Cádiz.
Obrero (Zapatero) Juan Vázquez, Penedo cesa en
el Cuartel de Instrucción de _Marinería del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y- embarca
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. •
Madrid, 8 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Re-solución núm. -653/69, del Director de Pe.clu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente tra
mitado 31 efecto, se dispone quede rectificado el puesto
de trabajo que se asignó al funcionario civil del Cuer
po General AsAministrativo don Francisco Petrús
Ll'abrO, por la Orden Ministerial número 2.577 de
1969 (D. O. núm. 132), en el sentido de que dicho
puesto de trabajo es en la Ayudantía Militar de Ma:-
rina de Ciudadela, en lugar del de la Comandancia.
Militar de Marina de Menorca, que en la referida
disposición figuraba.









Resolución núm. 654/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
•io civil del Cuerpo General Administrativo Demetrio
Fairia Becerra, destinado en la Intervención de Mari
na del- Departamento Marítimo de Cádiz, pase a la
situación de "jubilado", causando. baja en la de "ac
tiVo" el día 6 de abril. de 1970, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por la_ Subdirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias.
Resolución núm. 657/69, del Director de Reclu
tamiento y -Dotaciones.—A petición del funcionario
civií del Cuerpo General Auxiliar don Angel Benito
Zamarrerio, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 73 de la Ley Articulada de Funcionarios Ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0..del Es
tado núm. 40, de 15 de febrero de 1964), se le concede
un mes de licencia_por asuntos propios, no percibiendo
retribución alguna .durante el disfrute, de la misma,
una vei finalizada ésta se incorporará a su destino
sin "necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 8_ de octubre de 1969.
Excmo. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Enrique Amador Franco
Resclución núm. 658/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciónes.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don Manuel
Pardo Gómez, y de 'conformidad con lo dispuesto en
el artículo 73 de la Ley Articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se le concede un mes de licencia por asuntos propios,
no percibiendo 'retribución alguna durante el disfrute
'de la misma, una vez finalilada ésta se incorporará
a su destino sin necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
-EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Resolución núm. 655/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Operario
de primera de la Maestranza de la Armada Marcelino
Sánchez Deibe, destinado en la Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de -activo" el día 6 de abril de
1970, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 656/69, del Director de Reciu
miento y Dotaciones.—De conformidad con lo pre
ceptuado en el artículo 69 del Reglamento de la
Maestranza, a extinguir, se dispone que el Operario
de segunda (Instalador-Eléctrico), de dicha Maestran
za. Antonio Rodríguez Calvo cese en la situación de
"separación temporal del servicio" y se reintegre al
servicio activo, pasando a prestar sus servicios en el
S. T. E. E. del Departamento Marítimo de El Fer.rol
del Caudillo.
Madrid, 8 de qctubre de 1969.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 247/69, del Almirante /efe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105 de 1966 (I). O. núm. 298) y disposicione:
complementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan:
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...










D. Antonio Alvarez Romay .
D. Fernando Bonachera Vázquez ..
D. Julio Fernández Mascaró
• •••
• • • • • ••
• • • • •
•••
••• •••
D. Jesús Luaces Freire „.
D. Juan Montes Pardo ...
D. Ramón Rey Novo ... .
D. Luis del Río Anca .
•
••• ••• ••• • •• •••
•••
•• •• ••• •
• • • • • e • • • • • • •
Contramaestre My. D. Juan Teijeiro Losada ... .
Subte. Contrani. ... D. Fernando García Flores
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Sábado, 11 de. octubre de .1969 Número 234.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Torres Bustelo
I). Manuel Valverde García ...
D. Pedro Espinosa Pérez ...
D. Víctor F. Sánchez Pérez ...
D. Ramón Barrado Chapa ...
D. Fernando 'Martínez Gallego
D. Salvador Peñas Hernández
...
D. José Ruiz García ... ••• •••
D. Antonio Carril Rojo ...
D. Rafael González Escobar ...
D. Ramón Leiro García ... a.. ...
D. José M. Rodríguez Fajardo ...
D.. Modesto Villasudo' Galdo
D. Francisco Alvarez Villasuso
D. Francisco Fernando Muñoz
...
D. Juan González Larrea
D. Enrique Ojeda López :.. .
D. José Rojo Fajardo ... .










• •• • • •




• • • • • • • •





D. Antonio Villares Rodríguez ... .
D. José Fuentes Gil ... ••• •.. •.•
D. Juan Guzmán Martín •••_. ••• ••• •
D. Abundio López Gómez ... . . .
D. Manuel Losada Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Negrete Rey ... ••
D. José Piña Píta . .•
Ds Leopeldo Prieto Chozas ...
D. Nicolás Ruiz Lorca ... • . 4.• •••
•••
D: Salvador Tur Bonet
D. Gerardo Valeiras Núñez
D. Alfonso Pavón Domínguez ...
I). Víctor Loureíro Cerdido
D. Antonio Vidal Romero
D. Braulio Expósito Velázquez
D. Diego López Serrano
D. Antonio López García ...
D. J'osé Castro Luaces
D. Juan Domínguez Ran-iírez • ... ... •
D. Julio Gartía Hermida
D. José López Beceiro
D. Pedro López García • ••• ••• •e•
D. Ventura Lusquiño Cabaliero
D. Antonio Montero López ...
D. Jesús Otero Serantes ••• .
D. Rubén Paz Seoane ••• • .
D. José Vázquez Ortiz ... . • ...
D. Víctor Castro Montero
...
ID. Francisco García Soto ... ••• •••
D. JosI María Espigado Domínguez
• I. • • • •
• • ••1
• ••• ••• ••• •••




• • • • • • • • • •
• • • •
• ••• •••
• • • •
• • • 111 •








• • • • •
•••




D. Francisco Boj Vallejo .
D. Juan M. Conejo Guircla
D. Cayetano López Aledo
D. Francisco López Sánchez ... .
D. Manuel Márquez Sánchez ..
D. Francisco Pagán Lópev.
D. Pedro Pérez Villalta
D. José Prado García .
D. José Vivancos Lorente




















































































8 trienios de Sub
oficial y 3 de







8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial




7 trienios de Sub
cficial y 4 de
Oficial •..
8 .trienios (1e Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial • • •
7 trienios •••
7 trienios
7 trienios ... ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios
9 trienios ••• ••• ••
7 trienios ••• •••
7 -trienios
7 trienios ••
7 trienios • ••• •••
5 trienios
• • •

























• • • • • •











3 trienios . .
7 trienios de Sub
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A. I': S. ja (Subte.)
A. T. S. 1.a (Subte.)
A. T. S. 1.a (Brig.)
D. Leonardo Martos Fuentes
D. Pedro Pardo Martínez ...
D. Antulio J. C. Cayuela Robles
I). -■Iznuel Villanueva Piñeiro 1...
D. Pedro Pujol Sepulcre
•
D. Francisco . Cánovas Marín ... b%•
D. José Aguilar -Avilés
D. Niedás Aguilera .García
D. Franciseo Amado Ferrín .
D. Máxime) .Andreo Pérez ...
D. Luis -Bermúdez» Frieiro
D. Luis -Corral Rey
D. Federico Devis Martín ...
D. Amador A. Estévez Sanz
De Saturnino Galán Domínguez
.D. _Manuel Grandal Hermida • ..
D. Bernardo Iglesias Calvo • e•
D. Francisco.-jiménez López
I). José Jiménez Murcia • •
1). Juan Lagostena Aguado ... • . •
D. José IeSpez Martínez ...
D. José Meseguer Pérez
D. Fausto Ormaecheb. Dúo ...
I). José Palazón. Roé.,a • • •
D. Florencio PoiWnósa Molledo ••• •••
D. Eliseo I:odrígue:± 1Loureiro
a Albino Santín Sarrió . • ••• • *.
D. Manuel Seoane Guerrero ... •
D. Ramón Soler Gracia • • •
D. José Tur Rivas ..:
D.''José Vaquero de Hoyo
D. Inocencio 'Vázquez Vales ...
D. Manuel Yáñez' •Couce .•
D. José Zapata 'Clemente . •
D. Pedro López González ...






• • • •
• • • • • • . . .
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
II, I*.
• • • • • • •
• • • • • 11• • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • •
•




• • • • • • •




• • • • • «I • • • •
• • • • • • •
• • ••• • • • • • •























• • • • • 1 • • • •
• • • • •• • • • •••
Mande: Amador Pérez ... ••• ••• ..•
Heriberto Ortego Llorente
Antonio Bernal Oneto. • . •
Ramón Cabana Fonte
Antonio Caridad Catoira
Joaquín Cortés Pérez ... • • •
Tomás Egea 'Rodríguez .
Fermín Fernández Martínez ..
Juan Iglesias Varela ...
Gerardo Marti,nez García ... ••• •••
José A. Muñoz Rodríguez ...
José A. Pérez Lorenzo ... • • .
,Raimundo Roca Cordero ... . • • • •
'Cristóbal Roncero Cardiel • • • • • •
Juan M. Seoane Troitiño .•
Manuel Vila Feal ••
José M. Vilasánchez Grela
Pedro Agüera Conesa .
Pedro Castejón Sáez -... ..• •••
Eduardo García Fernández ...





• F.: • • • • • •
• •
•
• •• • •
• •
• • •• • • •• • •
• •
• • • • •
•
••• • e& • • •
. . . .
• • • • • •
D. Benito Espinosa Bocanegra . .
D. Vicente Pérez Masegosa
D. Modesto J. Pinzas Lorenzo ... .
D. Francisco Domínguez García ... .
D. Gerardo M. Correa Tenreiro
D. José Contreras Soto ...
D. Luis fPita Cheda
D. Alfonso .Aledo Ruso ...
D. Ventura Antón Sonet . .
D. Ginés García Paredes ... • • • •








































































1 Fecha en que debe












































4 trienios • • •
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Cel. My. de P. y P.
Col. •My. de P. y P.
r. My. de P. y P.
My. de P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
"-";bte. Cel. P. y P.
S;Ibte. 'Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Subte: Ccl: P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
4.11-g. 1.° C. P. y P.
rjarg. 1.° C. P. y P.
r.:,;arg. 1.° C. P. y P.
Arg. 1.° C. P. y P.
‘-larg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
‘...;arg. 1.° C. P. y P.
:iprg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y. P.
Radtlgrta. Mayor...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. 't-ancico Acuña Molina ...
1). José .\mengual Ruca .
D. Paul.ino Cal Rouzas
D. Isidoro López Ayllón-Nuevo • ...
D. José Parra García ... ... ... .
1) Eduardo Agüera Leal ... ... . .
D. José Martín Orellana ... . .
D. Manuel Pastor González ... .
D. Jerónimo Fernández Martínez ..
D. Antonio Quilis Aparicio .
D. Angel Díaz Veiga .
D. Plácido Freire Leira .








••• •• •00 •••
. .






















Federico Caro Arévalo ...
Alberto Chamorro Bartolomé
Simón Egea García ...
Antonio García Vera ... ••• •.
Antonio Martínez Pérez ••• •••
Ramón Montero Feal
José Santos Olveira ... ••• •.. ••• . •••
Adolfo Torres Campaña ...
Ignacio Varela Morado ...
José Banderas Lomas ... • . •
Ramón Ruiz Domínguez
José Belmonte Ifillán ••• • • • •••
Balbino Beltr-án Vil.anova ••• .•• ••.




José Mayáns Castelló ••
José Ripoll Torres ... .
Francisco Rodríguez Otero ... ••• ••• •• ••
José Ros García ... . . • • • •






• ••• ••• •••
••• ••• •• ••• ••
• •••
••• • *O •••
• • •••
Personal en situación











































5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
6 trienios de Sb




3 trienios ••• ••• •••
7 trienios (le Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub




10 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
10 trienios de Sub
obicial .y 1 de
Oficial
10 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
10 trienios de Sub



































10 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...

































































































(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trie
uios que se conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se le acumularon a su pensión de retirado, al
cesar en la situación de «actividad», mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumu
lables a su actual pensión de retirado las concesiones de l presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria vrimera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (D .0. núm. 274).
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RECOMPENSAS
Cruz del .11t'rito
Sábado, 11 de octubre de 19059 LXII
Orden Ministerial núm. 3.450/69 (D).--- \ pro
puesta del Delegado Central del Frente de juventudesde la Sección Naval, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, v en atención a los
méritos contraídos por el Subdelegado Nacional de
juventudes don Faustino Ramos Díez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Madrid, lo de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.451/69 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de
la Base Naval de Canarias, de conformidad con
lo. informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos durante la eva
cuación de Ifni por el personal de Marina y del
Ejército de Tierra que a continuación se relacio
na, vengo en concederles la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Fragata, Comandante .de Marina de
Ifai, clon Marcelo Angoso Villarejo.—De segunda
clase.
Capitán de Corbeta (R.N.A.), Comandante del
remolcador R. A.-5, clon Luis Sivera Pascual. — De
segunda clase.
Alférez de Navío (R.N.A.), Comandante (*le la
barcaza K-3, clon Evaristo Lancleira Reg-ueiro.—
De Primera clase.
Teniente de Navío (R.N.A.), Comandante de la
barcaza K-5, don Mario Rodríguez Corbeira.—De
primera clase.
Capitán de Máquinas (R.N.A.), jefe de Máqui
nas del remolcador 1?. A.-2, clon José López Botiza.
De primera clase.
Teniente de Navío, Comandancia de Marina de
Ifni, don Juan Díaz Pereiro.--7-De primera clase.
Sargento primero, Mecánico de la llarcaza K-5,
den Carmelo Taisma Santana.—De, primera clase.
Sargento Mecánico de la barcaza K-3, don Ra
món Cabana Fonte.—De primera clase.
Sargento, Contramaestre de la barcaza K-3, don
Raul Santana Benítez.—De primera clase.
Cabo primero,.Artillero.de la barcaza K-5, Fran
cisco Sánchez Sánchez.—Cruz de Plata del Mé
rito naval, con distintivo blanco, pensionada con
cien pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio activo o ascienda a Sub
oficial.
Cabo segundo de Maniobra de la barcaza K-3,
Antonio Tur Serra.—Igual que el anterior.
Cabo segundo de Maniobra s'..e la barcaza K-5,
Constantino Sumurr,ostro Sánchez. — Igual que
los anteriores.
Cabo segundo de Marinería de la barcaza K-5,
Severiano Palencia Puerta.—Igual que los ante
riores.
Teniente Coronel de Infantería del Ejército, del
Grupo de Tiradores número 1 de Ifni, don fose de
la Cuesta Martín.—De segunda clase.
Teniente Abxiliar del Cuerpo de Ingenieros de
Armamento y Construcción del Ejército de Tie
rra, Gobierno General de Ifni, clon .José Checa
Prades.—De primera clase..
Delegado de la compañía «Iberia» don Pedro
Vinué Albero.—De primera clase.
13 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial nú,m. 3.452/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informádo por la junta de Re
compensas, y en atención a. la meritoria labor que
ha desarrollado en su destino de Subdirector de
la Escuela de Máquinas el Teniente Coronel de
dicho Cuerpo don José Beceiro Freife, vengo en
»concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase. con distintivo blanco.
Madrid. 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSÓNAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.453/69 (D).--A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a los méritos contraídos en sus des
tinos del Tercio de Levante por el personal de In
fantería de Marina que a continuación se rela
ciona, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se expresa :
•
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Teniente Coronel don César Ratón Miguel.
De segunda clase. . .
Comandante don Angel Esteban de la Fuente.
De segunda clase.
Comandante don Salustiano Fernández Apari
cio.—De segunda clase.
Teniente don Francisco Gómez Moreno. De
primera clase.
Sargento primero don Pedro Bocos Fuster.—De
primera clase. '
Sargento primero don Pedro Martínez Puertas.
De primera clase.
Cabo primero Juan Lirón Gómez. — Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con cien pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo o as
cienda a Suboficial.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.454/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad C0'21
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el Delegado
de la Compañía de Comercio y Navegación, S. A.,
en Melilla, don Rafael Santamaría Balaguer, vei
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.455/69 (D).
atención a los méritos contraídos por don Anto
nio Agulló de Luna, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.456/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el Mayor
de Infantería de Marina don José Ledo López, en
su destino en el Centro de Formación de Especia
listas y Cuartel de Instrucción de Cádiz, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de prime
ra clase, con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.457/69 (D).--A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a los méritos contraídos por el Cabo
primero Electricista Manuel Gaínzos Gandoy, co
mo Cabo de compras, y su colaboración en la co
cina de Marinería de dichq Departamento, vengo
en concederle la Cruz de Plata del :Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con cien pese
tas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 29 de septiembre de 1969 por la
que se aclara el plazo de duración de la pro
tección de las viviendas construidas al am
paro de la Ley de 25 de noviembre de 1944
y Decretos-Leyes de 19 de noviembre de
1948 y 27 de noviembre de 1953.
Ilustrísimo señor :
La Ley de 25 de noviembre de 1944, el Decre
to-Ley de 19 de noviembre de 1948, el Decreto
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z/ de noviemDre (le 193 y las diversas
disposiciones que los desarrollaron y complemen
taron, concedieron determinados beneficios para
la construcción de las denominadas viviendas «bo
nificables» o de clase media, imponiendo a cam
bio a sus titulares restricciones especiales en or
den al uso y aprovechamiento de las mismas.
Las 'normas mencionadas han sido expresamen
te derogadas por la legislación de «Viviendas de
Protección Oficial», que somete las viviendas ca
lificadas definitivamente en virtud: de preceptos
anteriores al régimen de uso, conservación y apro
vechamiento y al sancionador de la nueva legislación,
sin más excepción que el plazo de duración de dichos
regímenes será el establecido en las respectivas reso
luciones de calificación.
Ahora bien, a diferencia de las demás disposi
ciones derogadas, las citadas al principio no fija
ban plazo de duración del régimen legal corres
pondiente y, en consecuencia, las calificaciones
expedidas al amparo del mismo no señalan tam
poco aquel plazo, por lo que es preciso aclarar que
la aplicación de lo establecido al respecto en las
disposiciones transitorias y adicionales tercera y
cuarta de la Ley de «Viviendas de Protección Ofi
cial» y en las segunda y tercera de su Reglamen
to, determina necesariamente, por las razones ex
puestas, que las viviendas de que se trata se
ajusten, en esta materia, al plazo de cinruenta
arios preceptuado con carácter general por la Ley
y Reglamento citados, sin perjuicio de que sus
propietarios puedan solicitar la descalificación yo
1 1 Arl .1
!untarla ae las vivienuas, cte comormKnut co3 es
tas normas.
En su virtud, y habiéndose cumplido los trámi
tes previstos en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner.
Artículo única—Por aplicación de lo estableci
do en las disposiciones transitorias y adicionales
tercera y cuarta de la Ley de «Viviendas de Pro
tección Oficial», texto refundido aprobado por De
creto 2.131/1963, de 24 de julio, y en las segunda
y tercera de su Reglamento, aprobado por Decre
to 2.114/1968, de 24 de julio, el plazo de duración
del régimen legal de protección de las viviendas
construidas al amparo de la Ley de 25 de noviem
bre de 1944 y Decretos-Leyes de 19 de noviembre
de 1948 y 27 de noviembre de 1953, es el de cin
cuenta años, contados desde la calificacion defi
nitiva de las viviendas, que señalan los artículos
2.° de la Ley y 100 del Reglamento citados.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional
de la Vivienda.
(Del B. O. del Estado núm. 242, pág. 15.832.)
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